





















トファジーマーカー：Bioss,Inc），抗 8-ニトログアノシン抗体（活性酸素種傷害ミトコンドリア DNAマーカー :
COSMO BIO CO., LTD），抗 COXⅣ抗体（ミトコンドリアタンパクマーカー：Gene Tex），抗 IL-1β 抗体（炎症性
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図2　アセトアミノフェン投与後の肝細胞障害像の模式図
図 3　アセトアミノフェンによる細胞傷害機序についての模式図
